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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
Чимирис С.В. Фінансові ресурси підприємств роздрібної торгівлі Донецької 
області та їх трансформація в умовах фінансової кризи. Проведено аналіз стану 
фінансових ресурсів 10 підприємств роздрібної торгівлі Донецької області в пік розвитку 
фінансової кризи у період 2008-2009 років. На основі проведених розрахунків дано оцінку 
стану та динаміки фінансових ресурсів і визначено негативний вплив світової фінансової 
кризи на співвідношення власних та позикових джерел фінансування, вкладення фінансових 
ресурсів та низький рівень ефективності використання фінансових ресурсів підприємств 
роздрібної торгівлі. 
Чимирис С.В. Финансовые ресурсы предприятий розничной торговли Донецкой 
области и их трансформация в условиях финансового кризиса. Проведен анализ 
состояния финансовых ресурсов 10 предприятий розничной торговли Донецкой области в 
пик развития финансового кризиса в период 2008-2009 годов. На основе проведенных 
расчетов дана оценка состояния и динамики финансовых ресурсов и определено негативное 
влияние мирового финансового кризиса на соотношение собственных и ссудных источников 
финансирования, вложения финансовых ресурсов, и низкий уровень эффективности 
использования финансовых ресурсов предприятий розничной торговли. 
Chymyrys S.V. The Financial resources of retail business enterprises of Donetsk oblast 
and their transformation in the conditions of financial crisis. The analysis of the state of 
financial resources of 10 retail business enterprises of Donetsk oblast is conducted in the peak of 
financial crisis development in 2008-2009. On the basis of the conducted calculations the 
estimation of the financial resources state and dynamics is given and negative influence of world 
financial crisis on the correlation of proper and loan sources of financing, investment of financial 
resources, and low level of financial resources usage efficiency of retail business enterprises is 
defined. 
Постановка проблеми і її зв'язок із найважливішими науковими та практичними 
завданнями. Фінансова криза 2008-2009 років значним чином вплинула на стан та динаміку 
фінансових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі України та Донецької області [1]. Так, 
значними негативними наслідками світової фінансової кризи проявились у зменшенні суми 
та питомої ваги власних джерел фінансування та оборотних активів. У зв'язку з чим виникає 
необхідність у здійсненні загальної оцінки джерел формування і напрямків вкладення 
фінансових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі Донецької області. 
Дослідженню проблем ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств 
роздрібної торгівлі приділялась увага у роботах багатьох авторів Александров!' Г.М., Вовк 
В.М., Вожжовї О. Ф., Зуєвої О.І., Кіщенко Г.В., Климаш Н.І., Марченко А.А., разом з тим, 
діяльність підприємств роздрібної торгівлі в умовах фінансової кризи має свої особливості і 
вимагає пошуку нових підходів в рішенні проблем ефективності антикризового управління 
фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі. 
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Метою статті є дослідження стану фінансових ресурсів 10 підприємств роздрібної 
торгівлі Донецької області в період 2008-2009 років. 
Виклад основного матеріалу досліджень. За інформацією, що була надана 
Обласним управлінням статистики в Донецькій області [2] була проаналізована діяльність 10 
підприємств роздрібної торгівлі - юридичних осіб, які за результатами 2009 року мають 
найбільший обсяг реалізації. Серед цих підприємств: 
- основним видом діяльності шести підприємств (1, 2, 4, 5, 8, 9) є роздрібна торгівля 
в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (КВЕД 52.11.0); 
- два підприємства (6 та 10) займаються роздрібною торгівлею фармацевтичними 
товарами (КВЕД 52.31.0); 
- по одному підприємству роздрібної торгівлі тютюновими виробами (КВЕД 52.26.0) 
та побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою (КВЕД 52.45.0) - 3 та 7 
підприємства відповідно. 
Проведені розрахунку структури та динаміки джерел формування фінансових 
ресурсів підприємств роздрібної торгівлі Донецької області дають змогу зробити наступні 
висновки: 
1. Загальна величина джерел формування фінансових ресурсів на кінець 2009 року 
зростає у більшості підприємств, з а виключенням двох.. 
2. Співвідношення власних та позикових джерел формування фінансових ресурсів 
дозволила виділити три групи підприємств: 
- частка власних джерел дорівнює або перевищує частку позикових засобів. До цієї 
групи відносяться підприємства 5, 6, 10; 
- власних джерел фінансування, значно менше ніж позикових. До цієї групи 
відносяться підприємства 1, 2, 3, 4, 8; 
- у цієї групи підприємств власні джерела фінансування взагалі відсутні. Це 
відноситься до підприємств 7 та 9. 
3. Моніторинг динаміки джерел формування фінансових ресурсів підприємства 
дозволяє стверджувати, що: 
- найбільш часто максимальне абсолютне збільшення спостерігається по 
кредиторській заборгованості за товари, роботи та послуги (підприємства 2, 3, 4, 8); 
- найбільше абсолютне збільшення відбулося по короткостроковим кредитам банків 
по двом підприємствам (1 та 7); 
- максимально збільшився нерозподілений прибуток (підприємства 6 та 9); 
- по 9 підприємству суттєво збільшились інші поточні зобов'язання; по 5 
підприємству - нерозподілений збиток; 
- ситуація з найбільшим абсолютним скороченням джерел формування фінансових 
ресурсів більш різнорідна: 3 підприємства (1, 7, 8) характеризуються найбільшим 
скороченням суми нерозподіленого прибутку, який або зменшується настільки, що дає 
від'ємне значення, або вже на початок періоду має від'ємний результат; два підприємства (2 
та 6) мають найбільше абсолютне скорочення довгострокових кредитів банку; усі інші 
підприємства характеризуються максимальним скороченням інших джерел формування 
фінансових ресурсів. Узагальнюючи, необхідно підкреслити, що 7 підприємств (окрім трьох 
у яких спостерігається скорочення нерозподіленого збитку) характеризуються скороченням 
позикових джерел. 
4. Оцінка відносної зміни джерел формування фінансових ресурсів показала, що: 
- відбулося зростання джерел фінансування за рахунок поточних зобов'язань, в тому 
числі по розрахунках з бюджетом (підприємства 4, 7, 10); по розрахунках з оплати праці 
(підприємства 6, 9); по розрахунках з отриманих авансів (підприємства 1 та 5); по 
розрахунках з поточних зобов'язань зі страхування та інших поточних зобов'язань 
(підприємства 8 та 3 відповідно); 
- найчастіше максимальне відносне скорочення джерел фінансування зустрічається 
по іншим поточним зобов'язанням (підприємства 2, 4, 7, 8, 10); в одному випадку 
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скорочуються довгострокові кредити банків (підприємство 6); в інших випадках 
зменшуються окремі поточні зобов'язання. 
В свою чергу, загальний стан напрямків вкладення фінансових ресурсів 
досліджуваних підприємств мав наступну динаміку: 
1. Співвідношення вкладення фінансових ресурсів в оборотні та необоротні активи є 
традиційним для підприємств цієї галузі економіки у 8 з 9 підприємств частка необоротних 
активів коливається від 12,61 % (підприємство 7) до 38,94 % (підприємство 1). 
2. Серед напрямків вкладення фінансових ресурсів максимальну питому вагу у 6-ти 
підприємств, як на початок 2009 року, так і на кінець, займають товари. 
3. По 3 підприємствах з аналізованої сукупності (1, 3, 5) абсолютне максимальне 
скорочення відбулось по необоротних активах; по іншим підприємствам найбільше 
абсолютне скорочення спостерігається по оборотним активам: по трьох підприємствах (2, 8, 
9) спостерігається скорочення різних видів дебіторської заборгованості, по двох 
підприємствах (6 та 7) інших оборотних активів. 
4. По восьми підприємствах з десяти (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) в абсолютному виразі 
більш за все зросли товарні запаси. 
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Таблиця 1 - Групування досліджуваних підприємств роздрібної торгівлі за результатами загальної оцінки фінансових ресурсів. 
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5. Максимальне відносне зменшення відносно сукупності, яка аналізується 
неоднозначне: у 9-ти підприємств зменшення відбулось в складі оборотних активів, а саме 
різні види дебіторської заборгованості (підприємства 1, 5, 7, 9, 10); інші оборотні активи 
(підприємства 4 та 6), грошові кошти в іноземній валюті (підприємство 8), виробничі 
запаси (підприємство 2). Лише у 3-го підприємства найбільше зменшення у відносному 
виразі по необоротних активах. 
6. Відносне найбільше збільшення спостерігається за наступними статтями: 
- грошові кошти в національній валюті - підприємства 3, 4, 6; 
- матеріальні запаси (підприємства 5, 8, 9); 
- дебіторська заборгованість (підприємства 7 та 8); 
- інші оборотні активи збільшились по другому підприємству. 
Групування розглянутих підприємств роздрібної торгівлі за результатами загальної 
оцінки фінансових ресурсів представлено в табл. 1. Як наочно представлено, найбільша 
група складається з 4 підприємств і має наступні характеристики: фінансові ресурси 
збільшились, власних джерел формування фінансових ресурсів менше ніж позикових; 
вкладаються фінансові ресурси переважно в оборотні активи - про це свідчить і їх 
максимальна питома вага і найбільше відносне збільшення на кінець року; основним 
джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємства виступають позикові засоби. 
Висновки: 
Узагальнивши проведені розрахунки, можна говорити про те, що, для 10 
підприємств роздрібної торгівлі Донецької області в пік розвитку фінансової кризи (2008-
2009 роки), у більшості підприємств з розглянутою сукупності: 
1. співвідношення власних та позикових джерел фінансування не оптимальне; 
2. вкладення фінансових ресурсів не відповідає джерелам їх формування; 
3. існує низький рівень ефективності використання фінансових ресурсів 
підприємств роздрібної торгівлі. 
В свою чергу, загальний аналіз фінансових ресурсів не дає повної картини щодо 
формування, напрямків вкладення та ефективності їх використання. Саме тому напрямком 
подальших досліджень є здійснення параметричного аналізу - тобто коефіцієнтний аналіз 
фінансових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі. 
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